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第8表 村山地方における中期以降の言姓十摂発生件数
??????????-撰発生件数年代 L.A B C B
+C村方騒動 愁訴.越訴 .不穏 強訴.暴動
打ちこわし1701-1720(元禄14-享保5) ` 0. Op
2(2) 2(2)21～L140(享保6-元文5): 6.
2(1) 1(1) 3(2)41- 60(寛保元～宝暦10)I
1 2 5(3) :7(3)6卜 8
0(窒磨ll-安永9)I 3 3 0 381-180
{天明元～寛政12) 4 4 -8(4) 12(4)180
1～.20(享卸元～文化3) p畠 2 2(1) :4(1)1
21- 40(文政4-天保11) 9 8`(1) 7(1) 15(
2)41- 6q_(天曝12-万延元) 11
9(1°) 1 10(1)61⊥ 70(文久元～明治3). 6 3 5(
1) 8(1)(註) ･『山形市史
』中巻,687貢に掲載の表を引用し,()内に ｢大町念仏講帳｣にも記
載されている件数を記入した｡･この表は,横山昭男氏編 ｢山形県百姓一挺年表｣(山形市史編纂資料第6号
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第9表 ｢大町念仏請帳｣の一挺･打ちこわt,記事 (寛政一慶応期)
年次 内 .容 行
数寛政元 ○蝦夷騒動
2享和元 不作,米価騰貴,買占に付,■村山郡騒動 .打ちこ
わし 91天保4 不作,米価騰貴に付,東山方面騒
動.打ちこわし 3･同7 不作,米価騰貴に付,白岩山内騒
2.同8 ○大塩の乱 6万延元文久3 代官支配村々百姓共数百人厩筋有
り,寒河江よ
り長崎道へ相詰 4物騒敷寒河江
柴橋の内一方廃陣されるとて寒河江地元村騒立慶応2 武州栃木,越後浪人等,窮民救済のため河原
子札 西堂札 観 37音寺村等
へ押入,打ちこわし(註)○印は他国に関するもの｡･行数は河北町誌編韮
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第10表 文政末･,天保期の谷地郷の天候 ･作柄
天険･作柄状況
?????????????????? ??? ????? ??
? ???
･春順気よろしからず,夏に至り順気よろしく,畑方9分,田方7_
分の帝人｡
･夏になり雨がもにて,うんか虫付きに成り近年に無く不作｡
･春夏とも脱気よろしく,作方すべて8,9分の攻入｡
･春気候不順,夏雨天続きにて虫付きに成り,作方5分の取入｡
･､5月より大雨にて洪水,･場所により,作方被害｡ 一
･春より不順気にて不作｡
･3,4月頃冷気強し,5月より雨続きにていよいよ冷気強くなり,
洪水も発生して大凶作｡
･春順気よろしきも,去年の不熱板を蒔付けたため,百草元殖なし,
その上こやし物も-切なく,また疫病流行にて死人･病人多く手
入不行届に付き凶作｡ ,
･土用中雨天続き冷気勝ちにて不作｡
･夏雨天綻き冷気,かつ洪水にて凶作｡
･5,6月より雨天続き冷気勝ちにて不作｡
･5月より雨天続き冷気勝ちにて不作｡
･●7月の雨にてうんか虫付けのため不作｡
･5月下旬より6月上旬まで冷気勝ちなるも,】その後天気よく畑方
夏作は十分,秋作田方は7,I8分の収入｡
･春になり大雪,17月になり虫付き,9月雨続き,10月に入り雪降
り,取入できず｡
･順気よろしく作柄良好｡
･春より順気よろしきも,秋になり雨天にて攻入不良｡ .
(註) ｢大町念仏訪帳｣の天朕･作柄記事を要約｡
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第11表▲文政末 ･天保期の谷地市場における諸物価の動向
年 p次 : 米 ･大豆 1､ J小 豆 小麦 ∴ 鎗(1俵に付) (1俵に付 ) ( 1 俵 に 付 ) (1俵に付)-
(金 1分に付)文政11年 貫 文 貫 文 貫 文 貫 文 .貫 ■文銭 1.900 二銭 1.400 .銭 1.50
0L 金気2.437 銭 1.600同 12 1.500.
～ ∴ 1.200 1.300 ･1.625天保元 : ー 2 .2 95 625 775
丁同 21. ?.0 16 1.300 I.300 1.
253 '2843 1.400. 1.50
625.同 4 6.075 ノ 3.540ー 5.670
5.670 1.620同 5 8.100 4.860
7.695 6.●480 1.620同 6一J 2.3
40 1.512 2.016 ･1:630'同 7 6.48Q 3240 4860 .'2
同 8. よ20d 2.100 2.800 1.600
Jて同 9r 3.80 2.400 3.550.
.1.400同 101 2.156 1.850 -1.95
0 1.650同 11 1.800 2.000 1.65
1.800同 12 2.20 li6251.700 1.200 93∴■4 1450
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-第12表 ｢大町念仏講帳｣
の記録量の変遷
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第14表 ｢大町念仏講帳｣の幕末期政治状勢関係記事
????
?
????????????? ??? ????? ??
? ???
記 事 の 内 容
将軍克去 ･一一▼●▼
アメリオ船波束
アメリカ船再来,下田,長崎,箱館への寄港と水等の供給を
認める
公方苑去
杭浜,長崎,箱館を聞落し,ロシア,･フラソス,イギリス,.
オランダ,アメリカに交易を許可す
酒田沖に兵船二般若岸
大老井伊掃都筑 水戸浪士に殺害さる
和宮,公方-入輿
諸国大名の参勤制綻和,諸国大名京都へ登り,異国交易の差
止を願う
異国交易差止仰山さるに付,諸国大名上#,将軍も上落
大和五条の乱
水戸浪士野州辺にて暴行,筑波山にて武田耕雲斎ら挙兵
京都にて長州浪士大合戦
長州征伐に付,献金仰出さるt
道中駄賃銭6倍仰出さる
旗本知行の内半分5ヶ年召上
諸国関所女通行勝手,武器等も苦しからざる串
慶喜,征弱大将軍辞職
江戸薩州屋敷へ取締りとして庄内酒井家等差向い,合吸とな
る
伏見にて大合歓,将軍慶事退城,護身
村山郡内の政治 ･社会状勢
徳川家脱走入江戸上野に甑り合戦
引続き関東所々,越後長臥 金持,松前等々で合軌 旧茄軍
敗北
明治元年と改元
村山郡,民政局支配となる
?
?
?
??
?
?
??
?
?
?
?
(註)行数は河北町誌嗣法幣料嗣第35輯刊行本による (1行40字位)｡
'大町念仏訪帳では,元治2年の条に記している｡
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